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SPBU Kampungkali Semarang saat ini mengalami permasalahan dimana 
terjadi penurunan omset, dari evaluasi internal yang dilakukan oleh SPBU 
Kampungkali Semarang didapatkan bahwa hal iini disebabkan oleh kinerja 
karyawan yang kurang maksimal yang terbukti dari capaian kinerja karyawannya 
yang menurun terutama dalam beberapa bulan terakhir hingga tidak mencapai 
target kinerja. Berdasarkan hasil prasurvey, didapatkan hasil bahwa faktor yang 
mempengaruhi kinerja menurut karyawan SPBU Kampungkali Semarang adalah 
kepemimpinan dan disiplin kerja. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 
SPBU Kampungkali. 
Teknik analisis yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Populasi 
pada penelitian ini adalah seluruh karyawan SPBU Kampungkali Semarang  yang 
saat ini berjumlah 40 orang karyawan. Jumlah populasi relatif tidak terlalu besar, 
maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian atau penelitian sensus. Teknik 
analisis data menggunakan analisis deksriptif dan analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan pada SPBU Kampungkali 
Semarang masuk dalam kategori tinggi yang menunjukkan bahwa pemimpin 
mampu untuk memimpin karyawan SPBU Kampungkali Semarang. Disiplin kerja 
karyawan SPBU Kampungkali Semarang masuk dalam kategori tinggi yang 
menunjukkan karyawan mampu menjaga didiplin kerjanya. Kinerja karyawan 
berdasarkan hasil perhitungan masuk dalam kategori yang tinggi sehingga dapat 
dinyatakan bahwa karyawan memiliki tingkat kinerja yang dinilai baik. 
Kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 
SPBU Kampungkali 
 







The Kampungkali SPBU Semarang is currently experiencing a problem 
where there is a decrease in turnover, from an internal evaluation conducted by the 
Kampungkali Semarang SPBU, it was found that this was due to the employee's less 
than optimal performance as evidenced by the decline in employee performance, 
especially in the last few months so that it did not reach the performance target. . 
Based on the results of the pre-survey, it was found that the factors that influence 
the performance according to the employees of SPBU Kampungkali Semarang are 
leadership and work discipline. The purpose of this research is to analyze the 
influence of leadership and work discipline on the performance of the employees of 
SPBU Kampungkali. 
The analysis technique used is a qualitative method. The population in this 
study were all employees of SPBU Kampungkali Semarang, which currently 
numbered 40 employees. The relative population size is not too large, so the entire 
population is used as a research sample or census research. The data analysis 
technique used descriptive analysis and multiple regression analysis. 
Based on the research results, leadership at the Kampungkali SPBU 
Semarang is in the high category which indicates that the leader is able to lead the 
employees of the Kampungkali Semarang SPBU. The work discipline of the 
Kampungkali SPBU Semarang employees is in the high category which shows the 
employees are able to maintain their work discipline. Employee performance based 
on the calculation results is in the high category so that it can be stated that the 
employee has a level of performance that is considered good. Leadership and work 
discipline have a positive effect on the performance of the Kampungkali SPBU 
employees 
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